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Ben orada yoktum...
Ama dinleyince yüreğim burkuldu... 
Size sanki oradaymışım gibi anlatmak 
istiyorum. Çünkü benzerlerine ben de 
tanık oldum!» Arbat sokağında 
gezmekten yorulan grup bir cafe’de 
mola verdi. Ünlü Baltık biraları 
söylendi. Sohbetin en koyu anında 
gruptaki işadamının dikkatini, hemen 
yanı başına dikilmiş, yetmiş yaşlarında 
fakir ama temiz pak görünümlü 
kadıncağız çekti... Kadın gözlerini bira 
şişelerine dikmiş öylece bekliyordu!.. 
Kadının hali işadamının içine 
dokundu. Rusça;
-Bir şey içmek ister misiniz... diye 
sordu. Kadın başını iki yana salladı; 
-Niet!. Boş bira şişelerini verirseniz 
sevinirim!!! İşadamı ve yanındakiler 
dondu kaldı... Biraz sonra hikâyeyi 
öğrendiklerinde ise bakışlarım 
karşılarındaki kadından kaçırdılar... 
G öden dolmuştu!.. Emekli kimya 
öğretmeni, 2. Dünya Savaşı gazisi 
emekli general eşi İliana Valeniev, şayet 
yüz boş bira şişesi toplayabilirse 100 
Ruble kazanacaktı!.. Yani 4 dolar, yani 
2 milyon küsur Türk lirası!.. Ve o para 
evin süt ve ekmek masraflannı 
karşılayacaktı!»
Boğazına bir şeyler düğümlenen grup 
aralarında topladıklan parayı zorla da 
olsa İliana!ya verdiler. Oradan 
kaçarcasına uzaklaşırken yaşh kadın 
arkadan inanmaz bir sesle 
bağmyordu:
-Ama bu benim üç ayhk maaşım!!!
İşte böyle!.. Moskova’da, Leningrad’da 
çok fazla dilenci, çok fazla fahişe, çok 
fazla yoksullukla karşılaştık. Yeniden 
dirilme mücadelesi veren 147 
milyonluk Rusya'nın yüzde ikisinin 
dolar milyarderi, diğer yüzde ikisinin 
çok gelirli, yüzde beşinin eh işte ve 
yüzde 91 'inin İliana gibi olduğunu 
daha sonra öğrenecektim!!!
Kompleks!..
Yurda dönünce baktım, “entel” üan 
edilmişiz!..
“Hain” demeye getirenler de çıkmış 
tabu, Nâzım’m üzerinden!»
Sağcı ya da dinci “varakpare”lerin 
saldırılarına hiç sözüm yok!. 
Meşrepleri, tıynetleri belli!» 
saldırmasalar şaşardım. Peki, ama 
bu zevat; Alpaslan Türkeş’in, Recai 
Kutan’m, Süleyman Demirel’in 
okuduğu Nâzım şiirlerini ne 
yapacaklar?»
Her gün iki telli merdivenlerini soluk 
soluğa tırmanıp, “bu gün ne 
yazmamı arzu edersiniz” diye emir 
dilenen, Türkçe özürlü tetikçilere de 
en ufak sözüm yok!»
Bir renkli kalem de “rengârenk” 
köşesinde, “Entellerimiz Nâzını 
Hikmet’te” başlığım atmış».
Kendi yorumunu, bir dostunun 
gönderdiği “Nâzım ’ın enteller 
hakkındaki (!) sözlerinin” ardına 
saklamış»
Peki, ama oraya giden onca 
insandan biri çıksa;
-Biz senin yediğine içtiğine karışıyor 
muyuz?.
Diye sorsa acaba yüzü kızarır mı?!„ 
-Bu kompleks neden?»
-Biraz insan olmanın ne zararı 
var?»
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